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 This paper aims to report the international exchange events held in 
August and November 2013 under the partnership agreement between Japan 
Foundation Japanese-Language Institute, Kansai and us, Kwansei Gakuin 
University. This paper also aims to discuss how we can improve our international 
exchange events based on the reflections of the coordinators and the participants 
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